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EDITORIAL
aros leitores(as), a edição n. 30 de
julho/dezembro de 2007, inicia-se com
a nossa sessão de entrevistas destacando um dos
renomados profissionais que atua na área do
Câncer Bucal, o Prof. Dr. Silvio Boraks, docente
da Faculdade de Odontologia da Universidade
Metodista de São Paulo e responsável pelo
Serviço de Câncer Bucal do Hospital Arnaldo
Vieira de Carvalho.
A preocupação com relação a estética dos
pacientes, que procuram os serviços do cirurgião-
dentista, levou o corpo editorial desta revista, a
selecionar três artigos de pesquisa a respeito do
clareamento dental. Um tópico de grande rele-
vância para que o leitor possa aproveitar dos
resultados destes estudos para aprimorar seus
conhecimentos em uma sub especialidade da
Dentística Operatória, que vem crescendo a cada
dia a chamada Estética Dental.
A apresentação de um artigo que alia avanço
tecnológico em detrimento a outro que realça a
importância da radiografia panorâmica, são a
tônica dos dois artigos da área de radiologia. Em
Emprego da radiografia panorâmica no cotidiano
clinico do(a) odontopediatra, os autores retratam
a importância deste tipo de exame radiográfico,
bem como os possíveis erros de técnicas no
atendimento a crianças. Digitalização de imagens
em radiologia: uma nova visão do futuro, nos
remonta a era digital, na qual o arquivamento de
imagens e informações são armazenados em
uma mídia ou computador.
 Nos dias atuais, o paciente deve ser avaliado
e tratado como um todo pelo cirurgião-dentista,
pensando neste aspecto o artigo a respeito da
hipossalivação e aumento da glicose salivar nos
indivíduos diabéticos, traz informações relevantes
quando atuamos com estes pacientes.
A endodontia, uma especialidade única e
repleta de detalhes, foi contemplada nesta edição
com dois artigos que relatam o problema de
infiltração marginal apical e uso do Endo PTC
em duas formas no auxílio do preparo de canais
radiculares. O uso da radiografia cefalométrica
lateral para avaliação do espaço disponível no
arco para erupção dos terceiros molares supe-
riores promove a associação multidisciplinar das
áreas de cirurgia e ortodontia .
Um assunto de grande importância ao pro-
fissional cirurgião dentista e pouco divulgado na
mídia especializada, são as orientações legais para
elaboração de documentos clínicos que compõem
o prontuário do paciente. Estes dados estão bem
relatados no artigo Orientações Legais aos cirurgiões-
dentistas. Esperamos que todos possam aproveitar
esta edição que foi elaborado com um máximo de
cuidado para você leitor. Uma boa leitura a todos!!
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